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.Bn el ter ino de Ben::i oj¿jn~ lindero oon 
el de I onda, te r reno conocido con e i nom-
bre de léoJ "Dehesilla ,. y en ld finca llar a-
da d CG~ pellania, pro pie a d de .u . · •l tonio 
;?e r e z ..JU.:rti n y ¿¡¡ rre n d da s por J o sé · no, 
~ rd' WlOS 15 dia s qu.e tres CéJ za dores de 
Benl=lojan encontraran en ulld ve~ ija de bdrro 
un t eso ro d,e one a u cl rcl bes de oro, cuyo 
~1.1..az6o ocultQron y procedi endo f! .La ventd 
de a ichas piezas. 
-w bie no.__o_ te ni do conoc · mi ento de ello el 
:e~rgent o 0o· i:lncH:.tnte de l- -:-u.e s t ~- l u \.Tuar i d 
ivil de Be.t a o jctn • R:.:ifél el i.ra lve z Hodriguez 
ha i n s tr uido e l corr es oondien t e a t es t ado 
dando crue nta d 1 >) upe rioridad y res oatdd O 
de p:¡ rticul a re s, 19 dina r es de oro )Osi-
blen nte Califa les y 4 medicts monedas que 
no unen y 51 semi-dinares tS sea un to ta 1 
de 60 monedas ~ 4 trazos de &oro con un 
peso tota l de68 gramos con oo mili gr- ,, os •. 
Ha sido entre . "a do él los · e posi t d rios 
de es t as monedas los re c. i b os oorres oondien -
tes hcl cie ndose l.Ulé:i relc;~ci~n invent .::.crio con 
el peso y dimensid'n de L .ts pi e za s r e cogidds 
ue hd n s i do de posi t ddd s en poder de l ..:.xcmo 
Sr. Gobe r .t.<:id or Civil de l ::.i Provincica el dia 
1? del ac ttal pendiente de l a r eso l ucid'n 
de la opoi~n de oom ra que 1a 1e ' l sla oidn 
concede al LsttJdo en esta clas e de ha ll~zgo, 
me es gr a to elevdr a l s u e r i or conoci-
' ,i e nt o de V. 0 • toaa @ esta i nforma oidn. La s 
mone ad s 1 o ha n podido ser estudiadas por 
l a ra pidez con que ha sido llevado f! cabo 
l a s diligencias. He t rata do de hi::.i cer una 
im pronta de 4 de ellas, y aunque ha n 
salido poco m;::¡ rOé:tdas las adjunto en unión 
de l d l'e ldoi&n indi cada por si pueda d(;j r 
a l~una idea de l a c -:1lidad de l as pie zas. 
i. l lugdr del ~l.La zgo e FJ tc! J unos 
mil quinientos metros de un t erreno cono-
cido oo:n el nombre de "'].'orre de l os Moros••, 
i nmedL to é1 ~1 exi ste un p:;1:te don de mam-
pos t e ri.a X<es to de e di f i ca ción mus ul l!}i:j r.a. 
Quiero l.~;.'-l cer oonst':ir l a ext~ ma da 
alabanza que merece la labor y ac tividad 
reali za da po r D. RJ f ael Galvez Rodri guez, 
u efe del ai. tC:t d •J puesto de .Bena o jan, que 
ha dad o tan ex?lendido r esultado • 
.c. .L J.).;. L.t:. J.H J.. u t v v r t .. <.a .. ~ .L ::u.~.:o 
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